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POPULATION AND GROWTH 
ANNUAL YEARS TO 
MILUONS GROWTH DOUBLE 
WORLD 4,585 1. 7 40 
AFRICA 498 2. 9 24 
ASIA 2, 671 1. 9 37 
NORTH AMER I CA 256 0. 7 95 
LATIN AMER I CA 378 2.3 30 
EUROPE 488 0.4 187 
USSR 270 0.8 88 
OCEANIA 24 1. 3 55 
SOURCE: 1982 WORLD POPULATION DATA SHEET OF THE 
POPULATION REFERENCE BUREAU, I NC. 
CNRD July 1982 
Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
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1980 POPULATION 
WILLIAMS fULTON 104,215 
37,751 
HEMRY 
36,369 
SANDUSKY 
7 4,474 TRUMBULL 
63,267 
28,383 107 ,372 
HURON 
DEFIANCE 
39,987 241,863 
PAULOING Sl!JIECA 
PIJTNAM HANCOCM 61,901 54,608 
21,302 32,991 64,581 . ASH LANO 
VAN llltllT WYANDOT CllAWFORO RICHLAHO WAYNE 
COLUMBIANA 
30,458 1----...i., 22 '651 50,075 131,20 46,178 97,408 378,823 113, 572 
112,241 HAROIH 
MERCER 
32 '719 
MARION AUGLAIZE ----4 
38,334 4 2 ' 5 54 r-:oo::;;---,_.L.::;6'..:...j7 ' 9 7 4 
.-----11 LOQAll 
SHEi.BY UNION 
39,155 
DARKE 
43,089 
MIAMI 
55,096 
PREBLE 
31,920 
Data from Bureau of the Census 
Final Population Counts 1980 
53,840 
43,662 
65,004 
KNOX 
46,309 
120,981 
30,592 
HOLMES 
29,416 
COSHOCTON 
36,024 
MUSKINGUM 
80,340 
CARROLL 
TUSCARAWAS 25,598 
84,614 HARRISON 
18,152 
BELMONT 
42 '024 82,569 
State - 10,797,419 
Lost Population 
1970-1980 
D Gained Population 
1970-1980 
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COUNTY POPULATION DATA 
Eight Largest Counties Population Percent of State Pop. 
in rank order 
Cuyahoga 1,498,295 13.88% 
Hamilton 873,136 8.09 
Franklin 869,109 8.05 
Top three subtotal 30. 02 
Montgomery 571,697 5.29 
Summit 524,472 4.85 
Lucas 471,741 4.37 
Stark 378,823 3.51 
Mahoning 289,487 2.68 
50. 72% 
Eight Smallest Counties 
from smallest 
Noble 11,310 .10% 
Vinton 11,584 .ll 
Morgan 14,241 .13 
Monroe 17,382 .16 
Harrison 18,152 .17 
Paulding 21,302 .20 
Pike 22,802 .21 
Meigs 23,641 .22 
1.30% 
Average Population per county is 122, 697.94 persons. 
The median counties are Delaware (pop. 53,840) and Huron (pop. 54,608). 
Source: Bureau of the Census, 1980 Population Data. 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
SOURCE: Bureau of the Census 
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PERCENT POPULATION CHi\NGE 
1970-1980 
Final Cotmts 1970 and 1980 
CNRD, August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
15.0% and over 
7.5% to 14.9% 
0.0% to 7.4% 
Population Loss 
State = 1. 3% 
O(FIANC£ 
P'AULDO'IC 
MUl'CfR 
OA.fltKE 
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POPULATION CHANGE: TURNAROUND COUNTIES, OHIO 
AUGLAIZE._ ____ _. 
S.W(LllV 
Source: 1980 Census of Population and 
Housing, U. S. Department of 
Commerce, Bureau of the Census. 
m@]Population 
[;ili®jPopulation 
~Population 
~Popnlation 
CNRD, August 198Z, Ohio Cooperative Extension Service~ OSU 
Loss, 
Gain, 
Gain, 
Loss, 
1960-70 
19 70-80 
1960-70 
19 70-80 
Wll .. 1.IAMS 
29.9 
O(l"IANCC 
31. 8 
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PERCENT POPULATION UNDER 18 YEARS OF ACE, OHIO BY COUNTY, 1980 
l"Vl..TON 
31.9 29.1 
/ 
30. 8 26. 8 
28.9 
32.2 2 7 • 2 2 8 • 7 IAAJ'!IOHIN(S 
27 .o 
30 .3 30.2 2 7 .6 
11.ilARION 
28.9 
DARKE 29.3 
2 7 .5 26.5 
29.l BtL.MON1' 
29.1 27.5 
28.4 31.0 
27.8 
28.Q 0Ut[ 
30. 8 
State: 29.2% 
Source: Sales & Marketing Management, 1981 Survey of Buying Power 
CNRD, August 1982, Ohio Cooperative E~tension Service, OSU 
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PERCENT POPULATION OVER 50 YEARS OF AGE, OHIO BY COUNTY, 1980 
W!i .. LIAMS i"Vl.TON 
f:p.ti 
25.5 28.8 
28.l 
M(.l'olQV 
n:lUM8Ul.I. Ot::l"'IANCt 
23.5 28.1 22.3 26 .1 
POA1'.AGe; 
~Vl..OING 
.5(.Nfe:CA WV RON SUllHIUT 25.4 
PUTNAllol HANC.OCK 
24.7 26.l 25.6 .. 26.7 18.8 ~fHG 27 .o 
RAWl"ORO RIC HI.ANO WJl.VNE STNUC 
29.1 
HA~Oli'I 28.9 26.6 24.4 
26.5 
24.0 2 7 .2 
~AAION 
27.3 HOLMl!:S 25.0 
l(NOX 23.6 UNIOf.I 
CO$MOCTON 
28.6 OAQKE 25.4 27.3 0CLAWARt 
24.6 30.6 33.5 29.2 C.HAMPAIGN l..l.C:KiN6 MIAMI 
28.3 l"'QANKl,.1"8 MUSKIN(HJM 8tLM0"1'T 
25.8 25.3 32.8 Cl.ARK 
21.7 34.6 PREBLE 
26.8 23.6 
PIC:igAWA.., 
17.5 l"'AVf;TTt 22.6 
SUTLER WAAAtlll 29.5 WA~IN<iTO!'f 
22.S 18.4 l:IOSS 29.4 
27.8 
"''"""'°"" 
32.6 llDiM( 
SlltOw~ 
28. 7 
29.9 SCIOTO 
33.3 
State: 26.0% 
Source: Sales & Marketing Managementt 1981 Survey of Buying Power 
C'.l'!RD, August 1982, Ohio Cooperative Extension Service~ OSU 
Wll.LIAMS 
(1. 9) 
9 
FUl.TOH (2.5) 
40 
688 HENRY 
DEFIANCE ( 4 • 4) (3 • 1 ) 
219 101 
----.1532 783 
PAULDING 
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L 9d0 MtNORITY POPULATION< 
PERCE!:-.T OF POPULATION 
AND NUMBER OF BLAC!Z AND OTHER 
lvlJNORI'""HS 
BY COUNTY 
HURON SU-T (11. 7 
(3. 9) 
'3060 
1026 
TRUMBULL 
( 6. 7) 
14605 
1549 
(2. 9) 
238 
3 2 
S!11£CA ( 3 0 4 ) 
~p-~·N...,.----~~H-AH-ro-~----~ 1168 (1. 9) 577 
1. 2) 
709 
626 
56831 MAHONING( 15 0 5 
VAii WERT 
MERCER 
( • 7) 
17 
236 
(2.4) 903 
523 
1056 
WYAHOOT CRAWFOflO 
440 ASHLANO 
RICHl.A~O 
(1. 3) 
312 
232 
WAYN£ 
(1. 8) 
1244 
544 
4608 
STAl'K 
(7. 0) 
24111 
2539 
TUSCARAWAS 
CARROLi. 
( • 9) 
115 
113 
41075 
814 
COSHOCTON 
(1.1) 
654 
219 HARRISOll 
DARKc 
( • 9) 
170 
333 
PREBI.£ 
~M~AOl~SON~.,.i FRAlflll .. IN (16.5) (5.2 
1523 
188 
131016 
123% 
PICKAWAY (1.6) 
ROSS 
569 
148 
(5. 8) 
3416 
3118 
LICHINC 
*Information is obtained by self-classification. 
(2. 3) 
2036 
693 
(1. 6) 
414 
145 
MUSXINQ\Jll 
(4.9) 
3514 
3'30 
(2. 8) 
470 
43 
BELMONT (2. 3) 
1592 
296 
State: 1,076,734 
123,419 
KEY 
(9. 97%) 
(1.14%) 
( ) Percent of minor1 
population 
Middle: Black population 
Bottom: American Ind1an, Eskimo, 
Aleut, Asian, Pacific 
Islander, Other** 
**The categ-0ry "other" includes Asian and Pacific Islander groups not identified seperately .and 
other races not listad. 
Source: Bureau of the Census, 1980 Advance Report 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
Wll.L.IAM$ 
13, 100 
Of:Fl•N<:C 
l"VI. TON 
12' 800 
M~NAV 
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NUMBER OF HOUSEHOLDS;'< OH.IO BY COUNTY 
1980 
13,500 9,900 36' 300 POAT "4f: 85, 400 
~Vl.J)IN(i 
PVTHAM. HAHGOCK 
7' 100 21, 100 
45,200 i------4 
10, 300 23,400 
VAN WERT 
MACIOIN 
11, 300 
I.OGAN 
14,500 
OAl'IKE 14 ,500 
19' 200 C.HAMPAIGr-c 
MIAMI 
7,900 
RAW FOAO ~IClll.MO l 6t l OO 
18, 300 4 7, 000 
t.IARION 
24, 100 
KNOX 
UNION 
32,900 
W'01..M£$ 
8,300 
16 ,200 C05MOC"TON 
10,200 Ol!:L.AWAAt 
13,200 18, 100 1.lc:.KIN(t 
135, 700 
32, 
6,400 900 
12,000 f'lllANKl,.IN MV.SICINGVM l'ICl.MON'T 
32,400 
328,400 
13, 300 2 13 800 <Hit:tNC. 
' 43,800 f'AV(TTt 
~::-::~--i:=:::~-r---l~9 '800 14, 400 
9UTl.t:R. WAAACN 
89 ,900 32 ,400 
12,100 
aitow ... 
10' 900 
22,400 
Poet 
7,900 
43,000 
State Total: 3,881,700 
Source: Sales & Marketing Management, 1981 SuTvey of Buying Power. 
*A household consists of all the people occupying a single housing unit under 1970 
census rules. The members of a household need not be related, and a single person 
li~ing alone in a housing unit is also counted as a household. 
C'ITTU>, August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
OARKE 
459 
160 MIAMI 
PRE:l!l.E MONTGOMERY 
351 5536 
118 2927 
BUTLER WARREN 
1982 800 964 346 
ClEJ!!IONY 
789 
386 
-'0-
1970 
TOTAL N:.ti..RRIAGES 
TOTAL DIVOI~CES, PNNULN:ENTS, DISSOLUTl01'l"1EN'TS 
3Y COUN7Y WF!:ERc:;; "LICE~"St:/DCCRC:: ISSUFD 
208 
45 
456 
195 
642 
r;-;;~--.._JL-.... 23 7 
UNION 
354 231 
0£1..AWARE 
0 95 368 
123 
98 MADISON FRANKLIN 
230 8517 
102 3910 
PICKAWAY 
1019 FAYETTE 348 
461 211 136 
101 
!10SS 
5()9 
231 
116 PIKE 158 
62 
GllOWH p.0/;lllS 
SCIOTO 
190 
82 
\ 
1292 1367 
616 .JS 
l..ICKll'IG 
349 
158 
954 
526 
FAIRFIELD 
669 
287 
VINTON 
765 
212 
208 
45 
321 
114 
MUSKINGUM 
MEIGS 
840 
268 
190 
'\SU!\W!T 
4845 
] 873 
PORTAGE 
971 
409 
STA PK 
3253 
1398 
TUSCARAWAS 
871 
253 
I TRUMBULL 
1838 
681 
MAHONING 
2465 
1080 
COLUMSIANA 
CARROLl 
181 
72 
969 
673 
247 HARRISON 
417 
153 
146 
29 
BELMONT 
State: 
752 
212 
Marriages 90,056 
Divorce, et.al 39,302 
Source: Vital Statistics~ Ohio Department of Health, 1970 Annual Report 
CNRD July 1922, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
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1970 
MARRIAGES AND DIVORCES, ANNCLME~JTS, DISSOLUTIOJ\1MENTS 
BY RATE PER 1,000 POPULATION IN COUNTY wliERE LICENSE/DECREE ISSUED 
WILLIAMS 
9.7 
3.6 
OEflANCE 
PAULDING 
7.8 
7.6 
VAN WERT 
9.9 
3.2 
MERCER 
FULTON 
9.5 
2.4 
HENRY 
10.7 8.1 
3.9 1.8 
PUTNAM 
AUGLAIZE'------! 
SANOUSKV 
8.7 
2.7 
SENECA 
HANCOCK 9.2 
2.7 
9.8 
3.4 WYANDOT CRAWFORD 9.5 9.1 
2.1 3.9 
9.2 10.2 
1. 7 
DARKE 
9.3 
'3. 3 
PREBLE 
10.1 
3.4 
SHELBY 
10.1 
3.5 
MIAMI 
9.8 
4 • J CLARK 
MONTGOMERY 
9.1 
4.8 8.1 
3.7 
9.5 
3.2 
FAYETTE 
8.1 
3.6 
hawuT~LfiER;--_J~r-;w;,ARmROEN;.l..--r.:::-7::::'.--_JL_s.3 
CLINTON 4 • 0 8.8 
4.3 
HAMILTON 
9. l1 
4.1 
CLERMONf 
8.8 
4.2 
8.6 
2. C) 
10.2 
4.7 
PICKAWAY 
ROS$ 
8.7 
3.4 
8.3 
3.8 
8.2 
4.0 
10.3 PIKE 8.3 L1. 0 
3.2 
BROWN AOlllS 
10.0 
SCIOTO 
8.7 
4.3 2.7 
HURON 
9.0 
3.2 
ASHLAND 
RICHLAND 8.5 
9.9 3.6 
4.7 
MORROW 
8.6 KNOX 
2.9 
8.4 
3.8 
LICKING 
8.8 
4.9 
11.6 
4.l 
VINTON 
10.8 
2.2 
MEDINA 
8.2 
3.3 
WAYNE 
8.8 
2.4 
HOLMES 9.0 
2.0 
COSHOCTON 
9.6 
3.4 
MUSKINGUM 
Top: 
Bottom: 
SlJ~IT 
8.8 
3.4 
7.4 
2.9 
PORTAGE 
7.7 
1.2 
STAP~ 
8.7 
3.8 
8.9 
2.6 
TRUMBULL 
7.9 
2.9 
MAHONING 
8.1 
3.6 
COLUMBIANA 
CARROLL 
TUSCARAWAS 8.4 
3.3 
8.7 
3.2 HARRISON 
8.6 
1. 7 
BELMONT 
9.3 
2.6 
State: 
Marriages 8.5 
Divorce, et.al 3.7 
Source: Vital Statistics, Ohio Department of Health, 1970 Annual Report 
CNRD July 82, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
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1980 
TOTAL MARRIAGES 
TOTAL DIVORCES, ANNULMENTS, DlSSOLUTIONMENTS 
BY COUNTY "\ffiERE LICENSI:/DECREJ:: I~)Sl'ED 
WILLIAMS 
4l,4 
216 
DEFIANCE 
FULTOll 
361 
165 
HE!tRY 
LUCAS 
415 
i..-----97 
PAULDING 
265 
116 
641 
31 
SENECA 
203 
12 
VAN WERT 
365 
137 
MERCER 
412 
125 
DARKE 
551 
250 
PRESLE 
391 
216 
BUTLER 
2778 
1376 
HAMIL TON 
PUTNAM HAHCOCX 
701 
324 
HARDIN 
577 
267 
WY ANOOT CRAWFORO 
205 
125 
MAl'!ION 
'il7 
349 
288 394 
lp5.5..__~__,rL~O~GA~M~.J..4;.Q.....,_-1.~..., 
SH El.BY UNIOJ\I 
759 
491 
1000 
651 
MONTGOMERY 
6135 
4092 
ilfARllEN 
1051 
669 
CLERMONT 
1397 
894 
404 
260 
347 
208 
305 
171 
295 
219 
FAYETTE 
DELAWARE 
506 
296 
9784 
5684 
PIC~AWAY 
PIKE 
412 
283 
673 
366 
HURON 
518 
314 
RICHLAND 
1333 
878 
VINTON 
411 
253 
1186 
815 
200 
132 
L!.98 
23] 
1050 
567 
255 
75 
COSHOCTOH 
391. 
209 
MUSKINGUM 
850 
498 
628 
2% 
1017 
625 
TRUMBULL 
PORTAGE 
2J20 
1315 
SUMIMtT 
5113 
28:?0 
3662 
i 749 
TUSCARAWAS 
785 
431 
239 
1380 
75(. 
MAHON IN.~ 
2343 
21Lf 
COLUM8tANA 
CARROLL 
HARRISON 
B!t.MOl<T 
State: 
Top: Marriages 99,832 
Bottom: Divorce, et.aL 58,809 
Source: Vital Statistics, Ohio Department of Health, 1980 Annual Report 
* Not Available 
CNRD July 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
WILLIAMS 
12.2 
5.9 
DEFIANCE 
PAULDING 
9.5 
0.6 
VAii WERT 
12.0 
4.5 
MERCER 
10.7 
3.3 
DARKE 
10.0 
4.5 
PREBLE 
10.2 
5.7 
ilUTLER 
10. 7 
7.2 
HAMILTON 
8.5 
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1980 
MARRIAGES AND DIVORCES, ANNULMENTS, DISSOLUTIONMEUTS 
BY RATE PER 1,000 POPULATION IN COUNTY WHERE LICENSE/DECREE ISSUED 
l'IJL TON 
9.6 
4.4 
HENRY SANDUSKY 
10.1 
s.o 10.4 9.3 4.9 4.1 HUROll 
PUTNAM HAllCOCll 
10.9 
5.0 
HARDIN 
9.3 
,..3_._6 __ ~ LOGAN 
SHELBY 
8.8 
3.9 
10.3 
6.6 
11. 2 
4.9 CllAAIPAIGll 
1------1 
11.1 
7.2 
MONTGOMERY 
10.3 
6.2 
SENECA 
9.3 
4.3 
WV ANllOT CRA111FORO 
9.1 
5.4 
UNION 
10.3 
5.8 
8.9 
6.6 
11.2 
7.2 
DEl..AWARI! 
10.3 
7.0 
9.4 
s.s 
11.3 
6.5 
PICKAWAY 
10.7 
7.2 FAY'7TI! 9.4 
6.5 
10.6 
6.7 
CUNT ON 
10.4 
5.6 
10.1 
5.2 PIKE 9.4 
4.7 10.9 
7.0 
9.5 
5.8 ASlll.ANO 
lllCHLANO 
10.2 
6.7 
LICKING 
9.3 
6.2 
8.9 
5.5 
9.8 
6.7 
8.~ 
5.4 
10.8 
s.o 
9.1 
5.0 
8.4 
4.0 
PORTAGE 
9.8 
6.0 
TRUMSUl.L 
8.8 
5.4 
MEDINA SUllMIT 
'11/.Yllf 
9.3 
5.0 
10.l 
5.0 
8.7 
2.5 
COSHOCTON 
10.9 
5.8 
MUSKINGUM 
10.2 
6.0 
Top: 
Bottom: 
9.7 
5.4 
9.7 
4.6 
TUSCARA111i'.S 
9.3 
4.4 
10.3 
5.7 
10.2 
5.6 
8.1 
0.7 
COl.UMBIAHA 
CARROLi. 
9.2 
5.7 
HARRISON 
8.4 
s.o 
BELMONT 
9.3 
s.o 
9.9 
5.8 
State: 
Marriages 9.2 
Divorce, et.al. 5.4 
Source~ Vital Statistics, Ohio Department of Health, 1980 Annual Report 
*Not Available 
CNRD July 82, Ohio Cooperative Ex.tension Service, OSU 
YEAR MARRIAGES 
1950 I J --,136 
1'1'11) \ tiq,nr; 
1970 9D,0;6 
1980 
1 I 99,ill: 
i).11dt1on or \fr11 r1,1g•. 
(ln tNI!>) 
Un<lc1 
) 
4 
s 
ti 
s 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
1-
18 
19 
211 - 24 
25 - 29 
30 - ;4 
35 - 39 
40 and Over 
:.Jot Stated 
I'OTAL 
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TOT/\ L i\N i l I :U\Tl ~ 
of 
MARRIAGES, DIVORCES, A\WllVJ.ENTS, 
AND DISSOLUTIOI\i.11\1ENTS lN OHIO 
1950 1980 
TOT1'11 RATE ;ie1 
DIVORCES, et .dl. MARR.IAGES 
21,853 I l 9.5 
)0 
• \20 
I I 
6 . -
)ll,)02 Ii 8.5 
11 
S8,80'1 
11 
~L2 
1,000 pop. 
DIVORCES 2 
" -i.. ~ I 
2.) 
3.7 
5.4 
DIVORCES, Mi1NUlME1'i'TS, A."t\i'D DISSOLUTIONS, 
BY DURATION OF Ml.\.RRIAGE 
OHIO 1980 
et .a.l. 
lot..tl [h von.:<"s l.nr111 Jm<:>n b D1 ::,.,o lutions 
3,Z-8 1,4-1 91 1,-16 
5,803 ),05) 30 2,7~0 
s,-oo 2,Sl70 13 2 ' ... 1 "7 
5,266 2,69"' 1 2,568 
-l,60S 2,362 J 2 ,242 
~.om 2, 04 ") J I, gs-
3 ,-\)9 1, (191 1 l,"47 
-; '13- l ,580 I ,ss-
2,5)[) J ,.::63 ) l ,~8.J 
2,239 l ,07() l ,lt;l 
2, Ll4 1,062 1,052 
1,870 884 986 
l ,621 -59 862 
1,297 657 1 639 
1,256 618 638 
l ,118 588 530 
999 4"'4 525 
842 440 402 
..,-4 
'i31 393 
805 )9~ 412 ),002 1,027 , ...,. ... ...,. I ) ..) 1 ~'l 
1,583 937 046 
906 595 310 
318 ?1.., 
-J.. i 101 
193 157 36 
9:'\ ___ l_~ ~ --~---....... 
58,809 30.D4S 1·18 28,blb 
Source: Vital Statistics, Ohio Department of Health, 1980 Annual Report 
CNRD July 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
AGI: 
Under 15 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
SS - 64 
65 ,md older 
Not ~tate<l 
1DTAL 
Children Reported 
Under 18 
No Children 
1 Ch1ld 
2 Clu 1 d rC'n 
) Ch1 !Jrcn 
4 Children 
S Children 
6 Children 
7 Children 
8 or more Children 
Not Stated 
TOTAL 
-.L.::>-
NUMBER OF MARRIAGES BY AGE OF BRIDES 
AND AGE OF GROOMS 
OHIO 1980 
BRIDES 
29 
23,420 
38,883 
17,135 
8,369 
6,837 
2,787 
1,496 
847 
29 
99,832 
DIVORCES, .At'WJIMENTS, AND DISSOLUI'IONS 
BY NUMBER OF CHILDREN 
OHIO 1980 
GRQa.ilS 
3 
10,065 
38,766 
22,768 
11,143 
8,989 
4,305 
2,26S 
1,507 
21 
99,832 
Total Divorces Annulments Dissolutions 
25,026 11,897 138 12,991 
15,451 8,480 5 6,996 
12,llS 6,129 5 5 ,981 
4,261 2,393 1,868 
1,227 735 492 
292 193 99 
90 61 29 
31 26 5 
13 9 4 
303 122 181 
5S,909 30,045 148 28,616 
Source: Vital Statistics, Ohio Department of Health, 1980 .Annual Reports 
(}IR!) August 1982, Ohio COoperative Extension Service, OSU 
Rank of Cause: 1 
WllrE BLACK 
Afle MAIB Fhl!ALE I l>.fi\LE l FEMALE 
I 
5-9 Motor Vehicle A~cidents 
10-14 
15-19 Homicide 
20.-24 
.,.,_~a 
30-34 
35-39 
I Breast 
Cancer 
40-44 Anteriosclerotic Heart 01 .. ea&e 
45-49 
50-54 
55-59 
&.L\_tr;.A 
65-69 
ro-14 
PROBABILI1Y TABLE 
RANK CAUSES OF DEATH 
by Age, Sex and Race 
2 
WllTE BLACK 
MAIE FEMALE MALE Fr.MALE 
Accidental l!Jr._ Relat:e· 
Accidental Lukemia Drowning A<.cidenti. 
Drowning Pneumonia Homicide 
Suicide Motor Vehicle 
Ac.r1dentb 
Ant. t!eart Breabt \nt Hedrt 
D1b<!Bbe Can<.."r 01 .. ease 
Motor Ant Heart 
Vehicle Diseabe Hom1c1de 
A.._cidents 
Lung l!rea'>t 
( ancer 1.,,mcer 
!>tok<..b, 
Bluod ve.,., ... 1 Df.,01<1• r-. 
3 
WHITE Bf At.K 
UALE Ff.MA IE MAIE rmA1 r. 
fukemia Pneumonia Homicide Pneumonia 
Suicide Lukemia Accidental 
Homicide Drowning Strokes 
Blood 
Suicide Vesbel Di~orders 
Breast Ant Hedtt 
Cane.er DL"ea'!£_ ,__ ____ 
!>ui< id Honnci.de 
...J 
l.1rrhob1s Motor Vehicl<.. A cirl<..nti. l.itthus & 
lung B1 «t&t 
{ uOLel l.onL<-l 
'>tokt "• Blood 
\ .,.,._1 Pl&OHler& 
~-- -
!Jr.,ai.t 
-
l 1 I b ( lntLr llV!>l l-
c an«r 1 t. ns1 t. 
111.. ·n t 
Jn,, ...... .,( 
Bronc.hltls { lntr'>Lin il \I lt.r 
and and or tht' 
lmnhv~~ma R~Ltdl Pru,,ttate 
-Cancer 
Wll.Ll ... S 
13,383 
DEFIANCE 
15, 153 
PAULDING 
3,459 
VAN WfRT 
9 596 
MERCER 
12,434 
DARKE 
13. 644 
PREBLE 
7,080 
BUTLER 
78 987 
HAMJLTOH 
445,218 
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* WORKERS EMPLOYED: OHIO BY COUNTY, 1981 
FULTON LUCAS 192,998 
13 '073 
HEH RV 
8,962 31,143 
PUTNAM HANCOCK 
21,868 
CRAWFORD 
24,971 
H.ARDtH 
7,600 
13,769 r;-;;;;~--.,__..L::.2~5 ' 82 6 LOGAN 
SHELSY 
UNIOH 
Dl!U.Wl\ftf 
11,117 9,662 
15,570 
Ml.AMI 
8,414 
MOHTGWE:RY 412,452 
PICKAWAY 
12, 718 
ROSS 
18,596 
17 > 65 7 ASHLAND 
RICHLAHO 
MEDINA 
27,213 
WAYNE 
SU ..... IT 
29,752 
TRUMBULL 
17 584 
PORTAGE 92 ,232 
33,427 
MAHONING 
15 > 5 21 COLUMBIANA 
HOLMES 
KNOX 6,786 
13,409 COSHOCTON 
12,185 
HARRISON 
LICKING 5,174 
MUSKINGUM BELMOHT 
35,708 
5,612 
VINTON 
2,374 
State: 4,063,238 
*Workers employed in Ohio who report to a base outside Ohio (not classifiable by County) and 
State government employees stationed outside Ohio: 21,912 
Source: Division of Research and Statistics, Ohio Bureau of Employment Services, Columbus 
43216 
CNRD July 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
-18-
CHANGE IN WORKERS E11PLOYED: 1' 1980 to 1981 
-3.59 
-3.04 
-3.72 
State: -l.36% 
fJIEil More Workers Employed 
~ O to -l.36 (State ave: ~ toss in Uork.ers Emplo: 
0 . Over -1.36 Loss irt Wo· Br11:P.loyed · 
*Workers employed in Ohio who report to a base outside Ohio (®t classifiable by County)ftld 
State government employees stationed outside Ohio: 21,912 
Source: Division of Research and Statistics,. Ohio Bui::eau of Euiipl~ent Senice.&:11 Col~ 
43216 
,...,1'T\n T ., 1nnn "" • ,. ,,,., .... ,.,. ...... ..,...,,.1 ... _ f"f .. ,, """"""' f\CTT 
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UNEMPLOYMENT RATES 
OHIO LABOR FORCE ESTIMATES BY COUNTY 
AVCRAGES 1981 AND FIRST HALF 1982 
t.MS 
L 1.4 
L4.9 
L.UCAS 
WOOD 
SAllOUSKY 
INCf 11 •6 10.3 
14.8 
9.1 
10.8 17.7 
10.4 
15.3 
l!RT 
1.4 
5.4 
E 
'.5 
.I 
11,E 
t. 5 
).5 
l'ttTllMI 
13.5 
15.6 
13.4 
HAHCO°' 
7.2 
8.6 
,...-. ...... .__-I LDGAll 
SHELSY 11. 2 UNION 
10.8 11.2 8.7 
1':::~--1:11.1 14.3 
l".':lll~Alll~--..J CllMll'AIGH 
8.8 
11. 2 
8.5 
11.3 
9.7 
12.2 
FAYETTE 
!R 
..t-r~;-L--r.::-=--1- 10. 8 WAlll!!N CUll'l'Dfl 13 • 9 
). 0 
.• 9 
.TON 
9.4 
11.8 
11.4 
12.8 
12.1 
15.8 
llOSS 
CRAWFORD 
12.9 
17.1 
6.2 
8.8 
7.7 
8.8 
8.4 
8.7 
10.5 
12.4 
15.0 
17.7 
10.3 
14.2 
8.8 
1.9 
MEDINA 
7.4 
9.6 
6.3 
8.9 
COSHOCTON 7.4 
11.4 9.0 
""iei;j~'---.L 12. 1 I LICKING 
8.6 
10.4 
9.8 
11.5 
14.9 
18.0 
lllllTOH 
MUSKINGUM 
A'TllENS 
10.3 
13.3 
9.1 
9.9 
12.8 
15.5 
7.1 
8.3 Tt!IJMllULL 
12.l 
PORTAGE 19.4 
su•1T 10. l 
9.3 13.0 hlMIOHING 
11.0 
STAI'!( 
9.5 
13.4 
TUSCAllAWAS 
10.1 
14.0 
14.3 
20.1 
11. 7 
16.8 
COLUMBIANA 
CAllllOLL. 
10.2 
13.3 
HAlllllSOfl. 
11.1 
12.6 
BIEL.MOltT 
11.3 
14.0 
United States: 7.6 
9.4 
Ohio: 9.6 
KEY: 12.0 
Source: Ohio Labor Market Information PNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
Top: 
Bottom: 
1981 Annual Average 
1982 Jan-June Average 
AVERAGE WE2KLY EARXINCS:"' Q1-IIO 3'7 COUNTY, 1 S'8J 
(In S) 
WllLIAM'S 
272.87 
DEFIANCE 
348.89 
252.16 
266.85 
MERCER 
~uc..s V·. 333.09wooo\ 268. y, ' , _____ _ 
HENRY 
I 288. 69 
258,8~ 
11'\!TNMI 
249.45 317.64 
HAROIN 
AUGLAIZE -----4 268.78 
UNION 
~~~--.,__~3~01.45 
...----1 LOCA.H 
268.33 
SHELSY 
253.10 248.49 
OAAU 287,72 
---,.__;264. 9 7 
2 7 6 • 2 7 LICXING 
MIAMI 
246.7fi MAOISOH FRANKi.iN 
281.97 
241.99 
PREBLE MONTGOMERY FAIAFlel..D PERRY 
PICKAWAY 
FAYETTE 
224.70 320.68 259.17 243.55 281. 76 
BIJTJ..ER YI AR REH CLINTON 
IWSS 
344.28 222.19 
PIKE 
212.53 327.66 
rusCARAWAS 
234.50 
COSHOCTON 
300.36 
MUSKINOUM 
262. 72 261.45 
230.98 
HARRISON 
315.31 
BEL.MON~ 
274.73 
State Average: $311.09 
*Average weekly earnings of workers under Ohio Unemployment Compensation Law, 
based on county of employment 
Source: Division of Research and Statistics, Oh~o Bureau of Employment Services, 
Columbus 43216 
CNRD July 1982, Ohio Coouerative E~tension Service, OSU 
Wll.~IMIS 
8.83 
D(flAJICf 
9.73 
~ 
8 .. 44 
6~.q 
~ 
!),.~, 
BUTl.ER 
9.93 
-..~ 
-z:i.-
* CHANGE IN AVERAGE WEEKLY EARN:NGS BY PE~CENT: 1980 to 1981 
M'I'~ LUCAS 
7,.37 
-ii'/ 
'' 6.:r 
s..46 
,, 
~ HAllCOCll 
,, ' 
9.24 
HAllOIN 
10.29 
MIAMI 
1,.3 
9.29 ~ 
llOllTCCllllllY 
9.01 ~~61 
~ '$' .. .. • 
.... -e. ~ 
'M!ih: CUlfTOll 
,, 
a .. S9-
SUICA 
9.55 
' . 9.69 9.32 
6+11 10.79 
l0.36 
UNION 
COSllOCTON 
lL...62 '1~94 '' 8.55 
10.42 LICKING 
9.47 
s .• Sl 
," Ji .. 51' :, 
\ : .. ~ .. :i......--.... 
~llOSS---:;. .... i"~...I 
10.94 
10.1 
8.83 
9.93 
9.19 
8 .. 27 
State Average: 8.55% 
ff} Less Than State Average 
Q More Than State Average 
*Average weekly earnings of workers under Ohio Unemployment Compensation Law, based on 
county of employment. 
Source: Division of Research and Statistics, Ohio Bureau of Employment Services, Columbus 
'•3216 
CNRD July 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
V<ll..1.IAAIS 
16,679 
(52) 
OEFIAMCE 
18, 026 
CARKE 
15,950 
(7 O) 
17 ,611 
(31) 
7 ,494 
(37) 
19,704 
(7) 
19,291 
(9) 
16,125 
(64) 
-22-
Average Federal Ad~usted 
Gross Inc0me per Ohio State Individual 
Income Tax Return~, 1980 
by County bv Dollars an~ Ra1k 
$1./<llUSKV 
17,539 
(33) '1'3, 3.Jl 
(21.~ME~INA SfllfCA 
16,652 16,489 
(53) (58) 19,n4 ASHL.ANO (4) 
'11\'...,.00T CRAWfORO RICHLANO WAYNE 
15,843 16,525 17,673 16,63 17,503 
(73) (56) (29) (5 5) (36) 
14Aft10l'i 
17,42:2 11,89') 
87) f"'i1.'.(;0CA;;;-N ---1-j_~3 8) 
.-----; 
COSHOCTO~ 
15,664 16,014 
16,598 (74) 17,53 (69) 16,935 
(54) (35) 19,424 LIC><ING (4 7) 
MUS><lNGW 
16,388 
(60) 
MIAMI 16,155 (8) 
(63) llAOISoi. FRAHO<l..IH 1 7' 734 18,069 18,793 (28) (24) 16,49 (16) 
P~E~l..E MONTGOMERY (57) 
16,792 19,102 
(SO) (12) 
BUTLfR ll'Al!f!~N C!.INTOI<! 
19,773 18,842 
(6) (15) 
-" 15,901 (71) 
FA YETT<: 
15,143 
(81) 
13,800 
(88) 
PlCl<AWAY 
16,862 
(48) 
miss 
16,986 
(46) 
14,940 
(84) 
SCIOTO 
~U-T 
I J'O~TAG! 19, 029 
(13) 
17,61/f 
(30) 
18,JC.8 
(20) 
16,234 
( 61) 
15,587 
(75) 
17,383 
~
rot.UMSIANA 
17, 134 
CAR~Ol.L. ( 4 } ) 
16,l9'i 
(62) 
HAllHISO!> 
17,180 
( 41) 
l!~u.IONT 
Statewide Average Adjusted Gross 
Income Tax Return: $18,471 
Top: 
Bottom: 
Source: OPEC, July 1982, 82-13 
CNRD, August 1922, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
Average Adjusted Cross Inca 
(Rank) (1-high, 88-low) 
Ill! 
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MEDIAN HOUSEHOLD EFFECTIVE BUYING IJ\COME, * OH.IO BY COUNTY, 1981 
(in dollars) 
f\JLTON LUCAS 
WIL.L.IMIS 
21, 718 
21,326 HENRY SAHDUSKY 
OfFIANCE 22,769 
22,815 20,225 
19,645 
PAULDING Se:llECA 
HURON 
PUTllAlll HAllCOClt 21, 924 
18,978 
VAN lllERT 
23,387 WYAHDOT CRAllFOllO 
19,399 
MERCER 
AUGLAIZE ---......f 17,149 
21, 26 sr;-;;::---~..L2..:..o~, s so 
___ _,. LOGAN 
UNION 
17 ,238 KNO)( 
r---.1.-.. 17 '3 8 9 
20,526 
SHELBY 
18,487 
DARKE 
19 ' 4 ') 0 r:::=::iL-..-t.8 ' 196 
1------l CH-AICIN 
20,550 
LICKING 
20,159 19,493 
18,115 
23,006 
PREBLE 
19,698 23,296 
20,448 
!IOSS 15,875 
23,843 23,967 17,738 
VlllTOH 
~II-TON 12,697 
13 ,376 
-
12, 721 GAL.LIA 
SCJDTO 
13 ,609 11,099 
MEDINA 
17,122 
COSHOCTON 
17,946 
161JSKINGl,IM 
18,931 
15,755 
20,020 
2 7 ' 039 TRUMBULL 
24,219 
PORTAGE 
SUhNIT 
22,252 1..-----t 
l.IAHONING 
21,956 
COLUMBIANA 
22' 771 18,547 
TUSCAllAllAS 
18,170 
HARRISOll 
17,615 
BELMONT 
18,860 
State Average: 21,971 
tpurce: Sales & 11.1.arketi.ng Management~ 1982 Survey of Buying Power. 
if feet 1v0 Buyfr1g Income, I:BI 1 is personal income less personal tax and nontax payments 
fines, fees, etc). EBI is ccmnonly known as ''disposable personal income." 
NRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
-2.:1-
PERCENT HOUSEHOLDS BELOW SlO ,000 :xcr,m, Of!I(I BY ('i)UXfY i 98 ! 
Fiii.TON 1.UCo'S WIL.Ll-'llS 
18.9 
22.5 
H!llllY 
OfP'IAMC! 
20.1 22.9 22.2 20 .. : 
HIJllOff M!:OINA 
PAULDING SE!le:CA 
25.2 PUTNM ~ANCOCll 20.7 22.9 l •.f. ;; 
19.3 18.4 ASHLAND 
VAii W!RT CftAWfORO lllCH~NO WP.VII£ 
23.3 22.7 22.6 
HAllOIN 
19.7 20.9 18.0 
MERCER 
MAlllOll 
30.8 
21.1 20.8 '.., -
UNION 
COS>IOCTOll 
DELAWlllt! 
DARKE 
24.8 19.6 ?- .., LIOcllllG WI • -CHlllPAJQN 
MIMI 
lll,ISKtHGUll 23.2 22.6 
'lfAllllUH MADISOll 2:,·,9 26.6 
20.9 Cl.AAI! 
PREBLE llQlffGCMEllY 21.1 18.4 
PICllAWAY 
21.5 17.0 13.3 
'AYETT& 21.3 28.9 
28.6 BUTl.ER WA«ll!N CLINTON 
ROSS 31.8 
17.7 14.1 25.6 ll~ENS 
28.6 VlllTON 32.2 
41.1 
l"llCE Mlll~o .. 
•• 'I 
41.1 
SCloTO 
46.2 37.9 
Source: Sales & Marketing Management,, 198Z Su!'V'ey of Buying Power 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Bxtension. Service; OSU 
~T 
18. s lti. l M,t.HONlllG 
19.9 
STAl'K 
COl.UM91AN~ 
l"'.il 21.6 
CAllllOL~ 
T\ISCAllAWllS 
.:;:;.() 
~tl. ~ 
>iAlllllSOH 
2!). 5 
HUIOllT 
31. ::; 2t1 •. ~ 
State: 20.3% 
TYPE OF FAHILY1• 
AND NUMBER OF WORKERS PER FAMILY 
1980 ~Married Couple Families ~ 1982 
Women 
13.9 
I 
Men 
40% 
56.3% 
Two or More 
Workers 
Women 
14.5 
3. 9 -.Single Parent Families 
*Family is "Head of Household" with Dependents residing in the household 
Source: USDL NEWS; May 1982 
CNRn Julv 1982-;-ohio Cooperative Extension Service, OSU 
------Men/ 
4.0 
D 
55.9% 
Two or More 
Workers 
One Worker 
I 
N 
(.J!1 
I 
Two or More Worker: 
-zc,-
u. s. 
CIVILI.~~ EliPLOYM'ENT: 
ACTUAL 1978 AND PROECTED 1990 
BY MAJOR OCCUPATIONAL GJ:(JUP 
IaTH EIGHT HIGH1ST RATE INCREASES l.N EAC'-:l CTWl'P 
Acttml 
No. 
1978 
(OOO's) 
Low 
1990 Proj. >< 
No. 
(OOO's) Change 
1990 
Xo. 
. ** 
"/ 
tlOO ~ Change 
--'------='-'=-
_T_o..;..ta_l_,,__a-'l..._l;,._..o-'-c-c·_up._a_t_1_·o_n ...... s ____________ 9~7 61O ___ l_l_.~590 ___ "_~~.-·i __ J_.::, -11;~ :1 
_P_ro_f_e_s_s_i_o_n_a_l~,_te_c_h_n_~_cc_a_l~,_r_e_l_a_te_d ______ l_S_,_5_7Q._~_2_0_._G_5_8_· ___ 2_9_~_:_i~,JlQ ___ ~~3~6 
Computer specialists 
Health technologists 
Medical workers 
Engineers 
Engineering and science technicians 
Social scientists 
Other professional and technical workers 
Selected writers, artists, entertainers 
Managers and Administratros 
Construction inspectors 
Public administration 
Restaurant cafe, bar managers 
Sales ~anagers, retail 
Wholesalers 
Store managers 
Auto service department managers 
Auto parts department mdnagers 
Inspectors, excluding construction, 
Public administration 
389 
1,246 
2,026 
1,071 
1,160 
176 
4,183 
888 
8 802 
44 
499 
261 
234 
926 
60 
48 
104 
738 
1,811 
2,928 
1,50<+ 
1, 5 77 
21'.f 1 
5,338 
1 '11 7 
10,484 
61 
642 
323 
279 
1,102 
69 
54 
125 
90 
I ~ 
<+) 
!+S 
40 
36 
38 
28 
26 
19 
37 
29 
2.!. 
20 
1 q 
13 
11 
21 
7q3 
l,q()h 
3' ''~'+ 
l '6.:::. 
r,~oo 
2'10 
5,692 
1 ' 1 l _, 
11 ::: ) 7 
62 
680 
Yi l 
307 
i,un 
7) 
'1 !) 
104 
53 
53 
52 
47 
46 
36 
35 
_. ___ 23_ 
40 
36 
35 
31 
28 
25 
23 
23 
_S_al __ es_w_o_r_k_e_r_s ________________ ~--~------~_;;.6"'-'-42~0,;;_~~--'7,98_9~-----l-3 __ ~---8-1~b_3_2~~---3~4 
Sales agents & reps, real estate 
Sales agents & reps, security 
Real estate brokers 
Sales agents and reps, insurance 
Sales clerks 
Clerical Workers 
Computer/peripheral equipment 
Claims examiners, insurance 
Insurance clerks, medical 
Claims clerks 
Claims adjusters 
Statement clerks 
Reception is ts 
Desk clerks 
255 
55 
34 
310 
2, 771 
17,818 
215 
38 
63 
63 
65 
30 
369 
75 
394 
80 
48 
399 
3,362 
22,219 
389 
58 
93 
92 
95 
44 
505 
97 
54 
46 
42 
29 
21 
25 
81 
52 
47 
47 
47 
46 
37 
29 
430 
92 
52 
l, 20 
3. •;rn 
415 
59 
97 
96 
98 
45 
540 
109 
68 
67 
56 
36 
30 
33 
93 
55 
54 
53 
52 
50 
46 
46 
Low High 
-27-
Actual 
No. 
1978 
(OOO's) 
1990 Proj. * 1990 Proj. ** 
No. % No. % 
(000 1 s) Change (OOOvs) Change 
craft and Kindred workers 
Data processing machine mechanics 
Office machine & cash register service 
Dental lab technicians 
Brick masons 
Ceiling tile installers & floor layers 
Opticians 
Radio & TV repairers 
Dry wdll installers and lathers 
Operatives 
Laundry operators - small 
Washers, machine & starchers 
Mine operatives 
Ambulance drivers & attendants 
Asbestos & insulation workers 
Electrical & electronic assemblers 
Electro-mechanical equipment assemblers 
Painters, autoMotive 
Non-Farm Laborers 
Reinforcing-iron workers 
Pipelayers 
Animal caretakers 
Stock clerks, sales floor 
Cleaners, vehicle 
Rel pers, trades 
Garbage collectors 
Order fillers 
Private Household Service 
Other Service Workers 
Food prep & service, fast food 
Child care attendants 
Nurses aides & orderlies 
Correction officers & jailers 
Welfare service aides 
Hosts/hostesses, restuarnnt, lounge 
Psychiatric aides 
Child-care workers 
Farmers & Fann Workers 
11'6 79 
63 
49 
48 
144 
25 
30 
81 
92 
14,205 
34 
56 
170 
28 
42 
207 
53 
40 
5 902 
31 
43 
88 
566 
118 
928 
110 
352 
1,160 
13,254 
714 
35 
1,089 
95 
84 
104 
77 
398 
2, 775 
14,366 
156 
89 
69 
204 
35 
42 
112 
125 
16,399 
48 
79 
239 
41 
58 
278 
69 
56 
ii 955 
42 
54 
113 
724 
150 
1, 161 
137 
407 
982 
17,965 
1,206 
55 
1,683 
152 
126 
154 
115 
:; 81 
2,193 
23 
148 
81 
45 
42 
37 
39 
38 
35 
15 
40 
41 
41 
45 
38 
34 
30 
40 
18 
35 
25 
28 
28 
27 
25 
24 
16 
-15 
15 
69 
56 
55 
60 
51 
49 
50 
46 
-21 
15,555 
172 
96 
79 
220 
38 
46 
122 
135 
17,697 
53 
87 
259 
42 
62 
305 
78 
59 
7 441 
45 
60 
122 
766 
159 
1,255 
148 
445 
993 
19,081 
1,265 
60 
1,801 
154 
132 
163 
120 
615 
2,426 
*Assumes a decline in the rate of labor force expansion, continued inflation and modest 
increases in production and productivity. 
**Assumes high labor force growth and large increases in the Gross National Product. 
Source: Monthly Labor Review, August 1981, ''Occupational Employment Projections" 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative ~tension Service, OSU 
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173 
96 
67 
53 
51 
51 
50 
46 
25 
56 
56 
53 
49 
47 
47 
46 
46 
26 
42 
38 
38 
35 
35 
35 
34 
26 
-15 
15 
77 
68 
65 
63 
57 
57 
56 
55 
-13 
Cropland 
499a 
12,742,000 Acres 
1977 
Tota1=25,871,000 Acres 
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LA.1\JD USE IN O!IIO 
196...,/1977 
Woodland 
(Forest Land) 
24% 
6,340,000 Acres 
Urban and Built-Up 
11% 
2, 7fi0, 000 /l,c res 
Cropland 
4si 
11,749,000 Acrr..:s 
Sources: 1967 Data fran Ohio Conservation Needs Inv-entory 
1977 Data from Ohio Natural Resources Inventory 
.......,'l"r\T" T ""' ., '""'""' A1 • - n...,.,... ___ ....,_.+..:"'t.r- ~+.""""It"'..;"'"" C'--T'..;.,-Q ()C::3'T 
] '.16 '7 
Total=:S,0t~, res 
5,8h0, 
Urban 1lt-Up 
IM, 
4, 194, 000 Acres 
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TOTAL CASH RECEIPTS A.t.\JD NUMBER OF FARMS 1980 
WILLIAMS 
68. 1 
1200 
DEFIANCE 4 7 • 0 
1180 
PAULDING 
51. 2 
860 
VAN WERT 
68.4 
1100 
FULTON 
HENRY 
PUTNAM 
86.3 
1400 
72.8 
1400 1650 
HANCOCK 
74.3 
1440 
HARDIN 
69.8 
1330 
66.2 
1190 
SANDUSKY 
66.6 
1130 
SEH~CA 
76.9 
1620 
WYAHOOT CRAWFORO 
51. 6 55.3 
910 1100 
MARIO"s 4 • 8 
920 
UNION 
65.3 
1200 44,4 
1080 
CHAMPAIGH~--i_ 
66.0 
1180 
52.7 
1100 
CLtNTOH 
61. 2 
llOO 
MADISON 
68.2 
840 
FAYETTE 
58.2 
760 
49.5 
FRAllKUN 
40.3 
800 
PlCKAWAV 
64.7 
940 
llOS$ 
42.2 
990 
20.2 
1220 
1660 PIKE 10.7 
620 
/>.'0"16 
30.0 SCIOTO 
1660 
SOURCE: Ohio Crop Reporting Service 
41.4 
1380 
13.9 TRUMBULL 16.8 650 
230 22.2 
PORTAGE 1100 
HURON MEDINA SUMMIT 
69.7 25.3 32.4 6.9 990 1170 1240 330 MAHONING 
ASHLAND 21. 6 
RICHLAND 
38.4 
1250 
LICKING 
44.9 
1440 
50.4 
1630 
3. 7 
480 
VINTON 2 • 6 
250 
12.5 
540 
WAVllE 
48.8 109.3 
1280 2070 
HOLMES 
57.6 
1660 
COSHDCTOll 
23.2 
1050 
MUSKINGUM 
19.5 
1250 
STAPK 
51. 9 
1450 
TUSCARAWAS 
35.8 
1210 
9.4 
970 
810 
COLUMBIANA 
CARROLL 
15.5 
850 
HARRISON 
8.4 
560 
BEi.MONT 
9.5 
840 
6.5 
530 
ATHENS 
7.5 
630 
TOP NUMBER: Total Cash Receipts 
from Farming in millions of $ 
BOTTOM NUMBER: Number of Farms 
(Example for Interpretation Results: 
Cuyahoga County: 
Gross Receipts = 16.8 Million Dollars 
Nurnber or Farms = 230 ) 
CNR:O August 1 Q82, Ohio Coop~rati ve Extens;ion Service, OSU 
Source: 
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TOT.U C\SH RECEIPTS fPCJ\l 
PA!<t-.! l'U\Rl\1 rri\JC, !()f\ll 
" 
MUSKINGUM 
• 411' ••• 
Statistical Reporting Service 
U.S. Department of Agriculture 
... - ... -~- ..... .: ........ ,.,,.,._,...,,.. 
. . 
. 
$ ~ • 
. . . 
()C!TT 
. . . 
. . 
e; .,_ j ""RlJMSIJLJ... 
\ .. 
" 
Each dot represents 
l million dollars 
• 
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State Rankings on a Per Capita Basis, for Tax Collections, Personal Income 
and Long-Term Dept-Fiscal Year 1980 
Rank 
Total Taxes 22 
Property Tax 25 
Sales Tax 42 
Individual and Corp. 
Net Income Tax 20 
Personal Income 19 
Long Term Debt 29 
State and Local Debt 
Per $1,000 Income 47 
Ohio 
$3,148* 
281 
148 
219 
9,462 
371 
94* 
U.S. Average 
$3,199* 
302 
232 
268 
9,521 
530 
116* 
Percent of income remaining after state and local taxes - 91% State Rank 7 
*Does not include state unemployment and worker's compensation taxes 
State and Local Government Revenues From All Sources 
Fiscal Year 1980 
Dollars Rank 
Per Capital Revenue From 
Federal Government 
Per Capital Revenue From State 
and Local Sources 
$ 28'>.38 
1,100.13 
Per Capita State and Local Government Tax Collections 
State Government Taxes 
Local Government Taxes 
Total State and Local 
Government Taxes 
Fiscal Year 1980 
Dollars U.S. Average 
$441.48 
368. 72 
$810.20 
$606.88 
379.69 
$986.57 
47 
36 
Rank 
45 
11 
34 
Source: Ohio Public Expenditure Council, Tax Facts, 1982, January 1, 1982 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
Tax 
Sales and Use 
Personal Incowe 
Corporate Franchise 
Public Utility Excise 
Public Utility Property 
Motor Vehicle Fuel 
Motor Vehicle License 
Alchoholic Beverage 
Cigarette 
Foreign Insurance (Out of State) 
Intangible Personal Property 
Estate 
Highway Use 
Horse Racing 
Domestic Insurance 
Severance 
- .) -:: .. 
STATE COLLECTED 
OHIO TAXIS 
1981 
% of State 
Revenue 
28.7 
19.9 
9 7 
. ' 
8.2 
7.2 
6.6 
4.8 
j .8 
3.7 
2~2 
2.0 
.7 
.8 
.4 
'} 
.~ 
.1 
(B.i-,t>d on i 980 c, !l'-><J'> 
Pop.: 10, rn ,419) 
Per Capita 
$152.12 
lO'i.07 
51.43 
38.09 
34.66 
25. 6CI 
19.43 
11. 67 
10.36 
8.95 
4.28 
2. 10 
1.19 
.39 
Source: Adapted from "Ohio's Taxes, A Brief Summary," 1982 Edition. 
CNRD, August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
Source 
Local Tax Revenue Sources: 
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REVENUES OF OHIO COUNTIES 
BY SOURCE, CALENDAR YEAR 19 80 
Revenue Collections, CY 1980 
Property Taxes (Except Intangible) $467 ,412,461 
Pennissive Sales Taxes 105,447,222 
Special Assessments 19,130,413 
Intangible Property Taxes 3,227,631 
Motor Vehicle License Fees 37,820,652 
Total $633,038,379 
Other Local Revenue Sources : 
Penni ts and Fees $133,832,400 
Sales 76,759,301 
Fines, Costs, Forfeitures 19,081,424 
Interest 130,962,308 
Gifts and Donations 80,247,877 
Contract Services 40,047,263 
Miscellaneious Revenue 316,754,171 
Total $797,684,744 
Total Local Revenue $1,430,723,123 
Non-Local Revenue Sources: 
Local Govenunent Flll1d $ 88,782,907 
State Gasoline Tax 35,458,737 
Motor Vehicle License Fees 119 '765,397 
State Subsidies 304,413,986 
Federal Subsidies 221,106,888 
Other Subsidies 168,252,592 
Total $937,780,507 
GRAND TOTAL $2 ,368' 503,630 
Source: Ohio Auditor of State, 1980 Financial Report, Ohio Counties 
Percent of Total 
19.73% 
4.45 
.81 
.14 
1.60 
26.73% 
5.65% 
3.24 
.81 
5.53 
3 .39 
1.69 
13.37 
33.68% 
60.41% 
3.75~ 
1.50 
5.06 
12.85 
9.33 
7.10 
39. 59 % 
100 .00% 
CNRD, August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, 'Ihe Ohio State University. 
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REVENUES OF OHIO TOWi\SHIPS 
BY SOURCE, CALENDAR YE\\ 1980 
Source Revenue Col] cctions, CY 1980 Percent of 1otal 
Local Tax Revenue Sources: 
Real and Public Utility Property Taxes 
Tangible Property Taxes 
Special Assessments 
Estate fax 
Other 
Total 
Other Local Revenue Sources: 
Liquor and Cigarette Fees 
Miscellaneous Foes 
Interest 
Miscellaneous Revenue 
Total 
Total Local Revenue 
Non-Local Revenue Sources: 
Local Government Fund 
State Gasoline Tax 
Motor Vehicle License 
Federal Aid 
State Aid and Miscellaneous 
Total 
GRAND TOTAL 
$106,529,304 
20 '7 :~·= 'Ci5.+ 
1,188,705 
10,604,43'.::l 
1,649,960 
$ 2,462,515 
2,672,024 
2,944,441 
21,220,860 
$ 14,325,698 
20,080'173 
9,851,235 
17,782,910 
287,260 
:~ 140, 705' 56::'. 
~ 29,30cl,840 
$170 ,OH , .. io: 
$ b2,327,276 
$232,341,678 
Source: Ohio Auditor of State, 1980 Financla l Re;eort, Ohio To~ships. 
1. ()(>'., 
1.1 s 
l. 26 
9. 11 
b.17 ', 
8. b.J. 
4.24 
: • 6() 
.12 
CNRD, August, 1982, Ohio Cooperative Extensjon Service, 111e Ohio State University. 
12. 6Po 
26. 83t 
100.()0~ 
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REVENUES OF OHIO CITIES 
BY SOURCE, CALENDAR YEAR 1980 
Source Revenue Collections, CY 1980 Percent of Total 
Local Tax Revenue Sources: 
Real and Public Utility Property Taxes 
Tangible Property Taxes 
Intangible Property Taxes 
Municipal Income Taxes 
Special Assessments 
Other Local Taxes 
Total 
Other Local Revenue Sources : 
License~, Fu1es, Permits, etc. 
Miscellaneous Revenue* 
Total 
Total Local Revenue 
Non-Local Revenue Sources: 
State-Shared Taxes 
Intergovernmental Aid** 
Total 
GRAND TOTAL REVENUE COLLECTIONS 
(Excluding Service Charges) 
Public Service Enterprise Charges 
$232,685,242 
65,991,968 
12)213,554 
849,689,555 
44,749,752 
20,803,189 
$1,226,133,260 
9.44% 
2.68 
.so 
34.47 
1.81 
.84 
$ 73,675,776 2.99% 
397,466,310 16.12 
$ 471,142,086 
$1,697,275,346 
$228' 252 '844 9. 26% 
539 ,530 ,461 21. 89 
$ 767,783,305 
$2,465,058,651 
$884,557,208 
*Includes interest income, rental income, pension contributions of employees, etc. 
**Primarily federal funds. 
Source: Ohio Auditor of State, 1980 Financial Report, Ohio Cities. 
CNRD, August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, The Ohio State University. 
49.74% 
19 .11% 
68.85% 
31.15% 
100% 
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PERCENT OF ELIGIBLE AGRICULTURAL LAND TAXED USING CAD"V, OHIO, iq79 
Source: 
Percent of Land 
D o 
~ l M 20 
[]] 21 - 60 
D 61 - 100 
Edgar T. Shaudys, Professor, DepartmPnt of Agricultural 
Economics and Rural Sociology, The Ohio State UniverRity. 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative E~tension Sat17ice) OSU 
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REAL PROPERTY REAPPRAISAL AND UPDATE SCHEDULES: OHIO BY COUNTY 
WILLIAMS l"'Vl..TON 
'82-'85 '84-' 81 
1-ff.NRV 
O(l'"IANCC 
'81-'84 '81-
i:lit.VLOING '84 
'86-'83 PUTNAM 
'81-'84 
'81-' 84 
.St.N tC:A MURON 
HANCOCK 
'81-'84 82-' 85 
RAWFORO RiCHL..ANO 
1--~~--.i. 1 83-'86 '82- 1 85 '81-HAAOIN t 84 
'81-'84 
1 84-
' 81 
LOGAN KNOX UNIO .... 
Wll.'r'Mf 
W 84- I 81 
'86-' 83 
'83-
I 86 
DARKE 
'83-' 86 
'81-' 84 DtLAWAR£ '84-'81 
COSHOCTON 
'85-'82 
'81-
, 84 
PRCBL..£ 
t 81-
, 84 
r-----~~CHAMPA~~ 
'83-' 86 
'83-'86r----------l 
'84-
' 81 
t 84-
'81 
'81-'84 
l'"~ANl<LIN 
'81-'84 
PIClllAWA" 
Otit[ 
'81-'84 
fe•OT(I 
L..1CKIM6 
'81- t 84 
First year denotes next reappraisal (every six years) 
'82-' 85 
POR"'l'AG(. 
SUMMIT 
'84- '82-' 85 
1 81 
-'TAAi! 
'82-' 85 
Second year denotes next Triennial update (third year after reappraisal) 
Source: Dcp:irtmcn t of Tax Equa1 izat ion 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
1 84- 1 81 
'81-'84 
W'll'IONING 
'81- 1 84 
-J8-
Ar-:lysis 0f Taxable Tangible P?r~~n~l Propertv 
3_' O":.::..o County, 1971 to HS .. Inclusive 
Valuetion - 19G1 Taxes Levied - 1 98 t Increase Increase 
Inc:·ease _ L<'r.:la&e in Valuatic 'l in Taxes Levied 
over 1980 o.rer 1980 1971 -:o 1981 1971 to 1981 
County ~ AmOU."l~ a~ Amoun~ ~ ; Amo!:!:!Jl J_ Amount i 
--"--
_..e.._ 
----- Thousands ----- --- ~housands --- -Thousands- -T'i.ousands-
Adams $ 13,692 $ -1,092 -7.4% $ "12 $ -15 - 3" 5$~ $ 8 234 150.95: $ 24b 148. 2°: 
Allen 313,581 22,807 7.8 11,338 88t 8.5 97,920 45,4 4,513 66 .1 
Ashland 64,924 2,843 4.6 3' 142 368 13.1 .2C),4g8 83,3 1,G7) 11),g 
Ashtabula 172,927 8, 759 ).3 8,405 b93 9 ,(J Ll 1,4Ll2 •,8,0 4 , l)1J7 ') 1 • 1 
Athens 15, 211 -2, 123 -12.2 822 -.38 -4..4 -988 -0 .1 11Jb ~ I- • ..l 
Auglaize 70,060 5,098 7.8 2,607 259 11 .o 34,230 95.5 1,200 d5.J 
Belmont 106,280 
-59 -* 4,536 181 4,2 50,669 91 • 1 2, 7&3 158.8 
Brown 16,636 , ,676 11. 2 636 ~7 g,8 10,614. 176 .3 444 231.3 
Butler 540,855 80,159 17 .4 21,627 4,75i:. 28.2 175,998 4.8,2 7,470 52.8 
Carroll 21,392 1,215 6.0 1,009 56 5,9 9,942 86.8 559 124.2 
Champaign 38,369 3,836 11 • 1 1,672 316 23,3 22,020 134.7 1,083 183.9 
Clark 171,659 11,085 6.9 8,035 328 4,3 59 ,572 5J .1 3,053 61 .3 
Clermont 163,625 46,078 39.2 7,453 2, 119 39.7 1]9,547 579.6 6,285 538.1 
Clinton 38,595 2,552 7.1 1,663 90 5,7 18, 187 89 .1 934 128 .1 
Columbiana 103,001 7,955 8.4 4,586 600 15. 1 39,439 62.0 1,972 75.4 
Coshocton 68,395 1,052 1,6 2,510 47 I o9 23,331 51.a 811 47,7 
Crawford 101,599 1,640 1.6 4,551 178 4 .1 26, 131 34.6 1,843 68 .1 
Cuyahoga 2,606,156 58,496 2.3 167,338 6,555 4. l 660,284 33.9 55,909 50.2 
Darke 50,933 -1,163 -2.2 2, 107 56 2.7 21,115 70.8 ass 72.8 
Defiance 77,566 -1, 765 -2.2 2,801 52 1 .9 39,744 105.1 1,413 101.8 
Delaware 74,926 6,220 9 .1 3,090 216 7.5 42,222 129.1 1,776 135.2 
F.rie 146,532 5,674 4.0 7,455 214 3.0 54,587 59.4 3,395 83.6 
Fairfield 90,421 83 * 4,846 -9 -.2 35 I 7 31 65.3 2,204 83.4 Fayette 27,591 -1, 138 -4.0 1,091 4 .4 7,969 40.6 478 7(3,0 
Franklin 1, 161,517 75,095 6.9 51,018 3,276 6.9 485,591 71.8 19, ·563 62.7 
Fulton $ 47,031 $ -2,221 -4.5% s 2, 189 s JO 1.4% $ 12,460 36.0% .$ 649 42 • 1i' Gallia 27,271 -324 -1.2 871 
-17 -1.9 17,751 186.5 603 225.0 
Geauga 54, 142 -302 -.6 3,146 172 5.8 30,619 130.2 1, 754 126.0 
Greene 70,020 -1, 127 -1.6 3,728 71 1. 9 31,983 84.1 1,896 103.5 
Guernsey 58,918 3,679 6.7 2,407 23 1.0 25,855 78.2 1, 136 89,4 
Hamilton 1,778,896 164,968 10.2 90,788 14,691 19.3 765,685 75.6 45,869 102 .1 
Hancock 119,488 18,339 18. 1 4,891 988 25.3 60,500 102.6 2,696 122.8 
Hardin 37,866 147 .4 1,530 29 1.9 16,172 74,5 726 90.3 
Harrison 35,408 -906 -2.5 1,439 -12 -.8 11,686 49.J 709 97 .1 
Henry 50,027 2,430 5. 1 2, 147 137 6.8 19,888 66.0 994 86.2 
Highland 23,515 1,220 5.5 853 25 3.0 9,912 72.9 374 78.1 
Hocking 21,516 
-1' 140 -5.0 827 -44 -5.1 9,929 55.7 444 115.9 
Holmes 32,826 7,651 30.4 1,449 426 41.6 16,084 96.1 766 112 .2 
Huron 72,933 -2,250 -3.0 3,547 -32 -.9 30, 109 70.3 1,576 80.0 
Jackson 26,001 
-5,372 -17 .1 925 -182 -16.4 9,275 55,5 398 75,5 
Jefferson 139,913 4,014 3.0 5,978 240 4.2 4,407 3.J 1,348 29. 1 
Xnox 48,532 -1,511 -3.0 2,128 163 8.3 14 ,487 42.6 705 49,5 
Lake 313,028 26,763 9.3 19,227 1,940 11.2 145,219 86.5 10,426 118.5 
Lawrence 45,072 -5,982 -11. 7 1,626 -265 -14.0 11,817 35,5 497 44.0 
Licking 165,982 14,512 9.6 6,861 1,120 19.5 82,096 97.9 3,467 102.2 
Logan 43,406 -2,504 -5.5 1,989 -148 -6.9 16,635 62.1 962 93, 7 
Lorain 432,949 11,613 2.8 23,148 15 * 140,848 48.2 9, 198 65.9 Lucas 786,328 27,485 3.6 42,438 3,872 10.0 249,025 46.3 20,293 91.6 
Iladison 19,205 2,056 12.0 845 107 14.5 4,428 30.0 307 57 .1 
?~ahoning 293,311 -7,461 -2.5 14,751 -396 -2.6 -9,301 -3.1 894 6.5 
f'nnt--fn,.,nrl 
Continued from front ••• 
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Valuation - 1981 Truces Levied - 1981 
Increase Increase 
over 1980 over 
County Amount Amoun't _L Amount Aiiioun't 
----- Thousands ----- --- Thousands ---
Marion $ 125, 948 $ -9,719 -7.2% $ 5,557 s -700 
:Medina 109,397 3,628 3.4 6,211 178 
Meigs 30,495 -897 -2.9 1,092 -34 
Mercer 55,957 2,540 4.8 2,155 202 
Hiami 148, 133 8, 134 5.8 7,261 359 
l.lonroe 99,078 476 .5 3,741 243 
Montgomery 829,627 8,311 1.0 46,196 783 
lilorgan 18,939 1'743 10. 1 668 78 
Morrow 8,040 -7,736 -49.0 331$ -299 
Muskingum 111,585 1,579 1. 4 5, 156 451 
Noble 12' 134 2,126 21.2 397 99 
Ottawa 57,949 11,623 25 .1 2,629 555 
Paulding 19,516 3,314 20.5 887 138 
Perry 16,240 147 .9 729 4 
Pickaway 79,558 14,748 22.8 3,031 541 
Pilrn 12,732 1,306 11. 4 728 155 
Portage 120,742 4,360 3.7 7,281 389 
Preble 20,684 2,386 13.0 872 109 
Putnam 29,329 -3, 140 -9.7 1, 191 25 
.Richland 227,695 3,543 1.6 11,383 1, 254 
I 
i"' 107,314 2, 182 2.1 4,877 43 and us.Icy 115,267 8,330 7.8 4,639 452 cioto (a) 89,668 -8,823 -9.0 3,333 -773 eneca 144,927 7 ,012 5. 1 5,974 715 
1Shelby 93,583 -4,995 -5 .1 3,857 -134 
Starlt s 625,218 $ 12,780 2.1% $ 28,392 $ 889 
Summit 682,737 11,233 1. 7 36,862 927 
lrrumbull 500,080 25,420 5.4 21,446 1,224 
~uscarawas 130,811 5,436 4.3 5,529 71 
Union 66,326 5,663 9,3 2,563 348 
Van Wert 46,930 -1, 706 -3.5 2,080 -102 
Vinton 16,877 -1,620 -8.8 569 -70 
I'. arr en 70,853 6,767 10.6 3,545 392 
lfashington 134' 498 6,642 5.2 5,275 155 
Wayne 157,398 9,885 6.7 7,098 564 
l'llilliams 76,312 5,529 7.8 3,536 330 
.Wood 162,368 3,373 2. 1 6,529 441 
Wyandot 29,544 -932 -3. 1 1 ,255 -46 
Total $16,384,512 $729,404 4.7% $819,340 $54, 153 
* 
Less than one-tenth of one percent 
a) Valuation and ta.xes levied data obtained from 
county auditor's office 
NOTE: .Excludes public U:tili ty tangibl.e personal property 
SOURCE: State Department of Tax Equalization 
Computations by OPEC 
1980 
:::L 
-11.~ 
3.0 
-3.0 
10.3 
5.2 
6.9 
1.7 
13.2 
-47 .1 
9.6 
33.2 
26.8 
18.4 
.6 
21. 7 
27 .1 
5.6 
14.3 
2. 1 
12.4 
.9 
10.8 
-18.8 
13.6 
-3.4 
3~~ 
2.6 
6 .1 
1.3 
15.7 
-4.7 
-11.0 
12.4 
3.0 
8.6 
10.3 
7.2 
-3.5 
7.1% 
1
CNRD, August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
Increase Increase 
in Valuation in Taxes Levied 
1971 to 1981 1971 to 1981 
Aiiiount 
__L Aiiiount -2..._ 
---
-Thousands- -Thousands-
$ 49,897 65.6/t $ 2,719 95 .85l 
61 ,346 127.7 3,786 156.1 
25,187 474.5 896 457 .1 
22,781 68.7 1,060 96.8 
63,389 74.8 4,046 125.8 
37,591 61. 1 2,072 124.1 
130,494 18.7 13,488 41.2 
7,041 59.2 288 75.8 
-3,325 -29.3 -139 -29.3 
51,559 85.9 3, 108 151 .8 
4,970 69.4 155 64.0 
19,708 51 .5 1, 182 81. 7 
5,580 40.0 398 81 .4 
4~ 124 34.0 252 52.8 
36,327 84.0 1;549 104.5 
6,799 114 .6 510 233.9 
47,663 65.2 3,517 93.4 
7,668 58.9 300 52.4 
3,337 12.8 304 34.3 
56,536 33.0 3,878 51.7 
53,582 99.7 2,916 148.7 
41, 355 56.0 1,587 52.0 
15,457. 20.8 919 38. 1 
62,807 76.5 3,067 105,5 
36,729 64,6 1,983 105.8 
$ 196,934 46.0% $ 11, 372 66.8% 
169,413 33,0 10,705 40.9 
107,511 27.4 6,498 43.5 
50,483 62.8 2,198 66.0 
38,365 137 .2 . 1, 537 149.8 
16,333 53.4 878 73.0 
12,560 290.9 440 341.1 
42,775 152.3 2,384 205.3 
49,215 57.7 2,449 86.7 
78,789 100.2 3,405 92.2 
31, 704 71 .1 1,859 110.9 
20,486 14.4 1,944 42.4 
11I631 64.9 608 94.0 
$5,557,410 51.3% $333,576 68.7% 
-10~ 
REAL PROPERTY VA.LU./\TYON 
1970 - 198v T~~LUSDIE 
i "'.:~~ __ j. ---------------------- ·- -·----------- ---------- -· -·---- ··--··--· ------ ---·-----
4P.'l' 
125 • 
ltlOt 
m-1 
I 
sot -1-----
Co.,,,,.,.. re 1 1 I Puf'.11c Ut1~1 ty "";Jnc1ble Per"'nnaf 
Propp rev Prone rev 
in percentage 
Agricultural 
Real Property 
Taxes (a) 
$174. 7 Hi 11 ion 
Business Real 
Pro ertv Taxes 
n us tr 1 a 
Commercial 
Mineral 
Public Utility 
$487.9 Million 
ESTIMATED PROPERTY TAXES PAID IN OHlO IN 1980 
Tot a l - S 3 B i 1 l i on - 0 1 1 • 9 M i I l i on 
Resident la 1 
Real Property 
lax.es 
51 Bi 11 ion -
20L1. 8 Mill ion 
!Juslness 
Tangib1e 
Personal 
38 • 0% ..,...., __ -J~......i:P~r!,;o.c,ne~r t~vr,_;T~a~x;;;e~s .... 
Genera an 
Pub l i c Ut i1 i ty 
$1 Billi on • 
144.5 Million 
(a) Includes farm residential property taxes 
SOURCE: OPEC 82-2 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Ex:te1;l.S:l.on Service, 0$1! 
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SOURCES OF PUBLIC SCHOOL OPERATING REVENUES 1980-81, OHIO 
TOTAL $3,495 MILLJQB_ 
Agricultura~E ~.!!!1~ - 29. 6% 
~!lidential - 25.7% 
$1,036 million 
$897 million 
~te Aid - 44.7% 
Program - $1,399 million (40.0%) 
Property Tax Reimbursement - $163 million 
(4.7%) 
Source: Ohio Public Expenditure Cotmcil, School Data 81-5, March 1981 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
::. :'A~E MD LOCAL OPER1:i.TTNC :FJ:\7 f1\l'UES 
P~R ?un_L FC 1 OP10 1 S PGB~IC SCHOO~ DlSTR1c~~ 
lqSfJ-'931 
WILLIAMS F\Jt.1\JN 
LUCAS 
j 1,856~~-00-r, --:-:~"""'~ 1,618 I 1,624 
~"~~ 4' 
1 561 1,591 
PAUL01NG 
1,485 
VAN WERT 
I 
l 
I 
] '656 
1,686 
1,.575 
~SHLANO 
'1VAN00f 
,70~ 
1,592 f 1,427 1,727 1,71'7 
HAP.OlN 
MERCER 
AUGLAIZE --....---l 
1,520 
SHEl.6Y ~IMION 
1,458 1, 464 ~;;--~......L___, 
,__ ___ ...,1 LOGAN KNOX 
l , 457 
OARK< 1,486 1,537 
1, !.;66 
MIAMI 
1,515 F~ANKLIN 
1,58] 
P~£6LE MONTGOMERY 1,35 FAIRFl~LO 
-PICKAW•r I l ')53 
1,440 1,947 1,669 FAYE r .. c. I 
1,415 1,380 
YOCKlllG SUTLl!R YIARR~N CL.INTON 
ROSS 1,401'' 
1,613 1,545 
l ,l134 VIN10N: 
HAMIL TON 
Ct.tRMOMT 
PIKF 
1,36] 
1, 306 
1 , 902 
Average Statewide: 
$1,781 per pupil 
l,ol2 
1,8.:7 
* Actual-county wide school system 
Source: Ohio Public Expenditure Council 
School Data 81-5 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension Service, OSU 
WILl..IAMS 
1,030 
DEFIANCE 
957 
PAULOING 
752 
VAN WERT 
1,261 
•ERCER 
792 
OARKC 
721 
688 
1,018 
HAMILTON 
1,450 
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ESTIMATED AVERAGE PROPERTY TAXES 
PER PUPIL FOR OPERATING PURPOSES IN OHIO'S 
PUBLIC SCHOOL DISTRICTS, 1981 
FUL"10N LUCAS 
1,021 
HENRY 
1,141 
1,063 
PUTN"'4 HANCOCK 
1,248 
HAROIH 
860 
8.;,.;l;;..;9;..__~ LOGAN 
SHELBY 
831 
935 
892 rcc~LA~~-:-------J 
MONTGOMERY 
1,141 
780 
CLERMONT 
610 
605 
957 1,331 
HURON SUMMIT 
SENECA 
907 MAHONl~G 
CRA,,FORO RICHLAND 
1,144 885 896 ,091 
AS>!LAHO 
WAYNE 
1,045 
COLUM6lANA 
1,119 967 961 
1,136 656 
CARROLL 
MARION 
940 982 
TUSCARAWAS 
922 689 
UNION 933 COSHOCTON HARRISON 
910 
1,205 LICKING 
1,326 
MIJSXJNGUM 
911 
BELMONT 
851 728 800 833 
1,075 
PlCKAWAV 
738 
ROSS 
734* 
781 VINTON 
774 
PIKE 
"'EIGS 
494 
Average Statewide 
$1,098 per pupil 
* Actual county-wide district 
Source: Ohio Public Expenditure Council 
School Data 81-17 
CNRD August 1982, Ohio Cooperative Extension 
Service, OSU 

